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МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
Виробництво органічної продукції та її ринок на сьогоднішній день є дуже перспективними, що 
обумовлено економічними, екологічними та соціальними процесами як у світі, так і в Україні. Зростання 
експорту органічної продукції призведе до збільшення зайнятості та покращення життєвого рівня та здоров’я 
населення, однак без створення внутрішнього ринку органічної продукції сільськогосподарські 
товаровиробники не зацікавлені в розширенні виробництва. 
Для розвитку ринку екологічно безпечної та органічної продукції розроблено механізми та 
інструментарій розвитку органічного виробництва використанням програми Mindjet MindManager Pro v 6.0 
(рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Механізми та інструментарій розвитку органічного виробництва (розроблено автором) 
 
 
 
 
 
Рис. 2 – Діаграма «Радар» для аналізу конкурентних переваг 
 
З метою побудови діаграми «Радар» для круп торгової марки «Панська нива» та для органічних круп 
торгової марки «Жменька» у мережі супермаркетів міста Рівного за вимогами ISO 10014:2006 «Управління 
якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг» було систематизовано такі фактори, як 
якість, асортимент, популярність, упаковку, гнучкість виробництва та наявність в магазинах досліджуваної 
продукції (рис. 2). 
Діаграма показує, що органічна продукція має більше переваг, оскільки площа фігури ТМ «Жменька» 
перевищує площу фігури ТМ «Панська нива», незважаючи на те, що ціна органічної продукції є на 14,7% 
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вищою за ціну звичайних круп, а також на відсутність даної продукції у деяких супермаркетах міста. 
Для ефективної організації виробництва органічної продукції державі необхідно забезпечити відповідне 
фінансове стимулювання для виробників органічної продукції завдяки наданню пільгових кредитів на 
придбання насіннєвого матеріалу, сільськогосподарської техніки та молодняка худоби (які відповідають 
вимогам, встановленим для органічного виробництва); проведенню паспортизації та сертифікації ґрунтів цих 
господарств на вміст у них органічних та мінеральних речовин, а також на хімічну та радіологічну чистоту 
тощо. 
Запропоновані заходи будуть сприяти створенню законодавчої бази, яка регламентуватиме процеси 
виробництва, зберігання та реалізації органічної продукції за умови урядової підтримки даного сектору 
виробництва. Поряд з цим підвищиться довіра населення до органічної продукції та попит на неї, а отже 
збільшаться обсяги виробництва даної продукції, що призведе до комплексного забезпечення якості земель 
сільськогосподарського призначення, покращення споживчих цінностей продуктів харчування, а отже і до 
покращення здоров’я населення. 
 
